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Minutes	  of	  the	  LACUNY	  Adjunct	  &	  Substitute	  Roundtable	  Meeting	  
Friday,	  June	  13,	  2014	  
	  
CUNY	  Graduate	  Center,	  Room	  C196.05,	  10:00am	  
	  
Present:	  Betsy	  Crenshaw	  (City	  Tech,	  LaGuardia),	  Jing	  Si	  Feng	  (John	  Jay),	  Matthew	  Harrick	  
(Brooklyn	  College,	  chair),	  Sarah	  Johnson	  (Hunter),	  Louis	  Muñoz	  (Hostos),	  Quintis	  Pinder	  
(Queensborough)	  
	  
Meeting	  called	  to	  order	  at	  10:05am	  
	  
Matthew	  Harrick	  (chair)	  called	  the	  meeting	  to	  discuss	  transitioning	  to	  new	  leadership.	  MH	  
has	  been	  elected	  co-­‐chair	  of	  the	  LACUNY	  Junior	  Faculty	  Research	  Roundtable,	  and	  must	  step	  
down	  from	  chairing	  this	  roundtable.	  There	  was	  no	  official	  agenda	  item	  other	  than	  looking	  
for	  a	  chair	  (or	  co-­‐chairs).	  
	  
Many	  of	  the	  attendees	  at	  this	  meeting	  were	  new	  to	  the	  roundtable.	  Those	  who	  had	  
attended	  roundtable	  meetings	  in	  the	  past,	  and	  those	  who	  have	  institutional	  knowledge	  
about	  CUNY/LACUNY/adjunct	  positions,	  offered	  mentoring	  and	  advice	  to	  new	  members	  of	  
the	  group.	  New	  members	  were	  encouraged	  to	  join	  the	  group	  on	  the	  CUNY	  Academic	  
Commons,	  and	  to	  attend	  future	  meetings.	  
	  
A	  new	  chair	  was	  not	  elected	  at	  this	  meeting.	  MH	  will	  put	  out	  another	  call	  for	  interested	  
candidates	  over	  the	  summer.	  	  
	  
Meeting	  adjourned	  at	  11:15am.	  
	  
	  
